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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukan bahwa 
pembelajaran dengan model pembelajaran generatif dapat meningkatkan 
kemampuan berpikir kritis siswa pada materi pemanasan global.  Hasil uji 
hipotesis menunjukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan untuk 
kemampuan berpikir kritis siswa antara kelas eksperimen dan kelas kontrol.  
Karena nilai N-gain pada kelas eksperimen lebih besar daripada kelas kontrol 
maka pembelajaran menggunakan model pembelajaran generatif dapat 
meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa.  Hal tersebut didukung dengan 
angket tanggapan siswa yang menyatakan bahwa minat, motivasi, dan 
kemampuan berpikir kritis siswa meningkat saat materi pemanasan global dengan 
menggunakan model pembelajaran generatif serta didukung oleh angket 
wawancara guru yang menyatakan bahwa guru menilai bahwa model 
pembelajaran generatif dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. 
 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan sebelumnya serta mempertimbangkan kenyataan yang 
ada dalam penelitian saran untuk pihak yang berkepentingan: 
1. Pada saat melakukan penelitian sebaiknya bisa menggunakan waktu 
penelitian dan pertemuan yang lebih lama, mengingat hasil penelitian 
sekarang bahwa indikator memberi keterangan dasar merupakan indikator 
terendah karena siswa tidak dilatihkan waktu yang lama untuk membaca 
sebuah artikel atau wacana yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir 
kritis siswa. 
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2. Pada tahapan akhir model pembelajaran generatif yaitu tahap aplikasi 
perlu adanya presentasi setiap kelompok sehingga guru hanya bertugas 
sebagai pementor saja untuk berjalannya diskusi. 
Pada saat melakukan penelitian sebaiknya disesuaikan dengan sarana dan 
prasarana yang terdapat pada sekolah yang akan dijadikan sebagai tempat 
penelitian, agar tercapai secara maksimal tujuan dari pelaksanaan 
penelitiantersebut 
